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摘 要 ［目的］ 农业科技的广泛应用是农业现代化发展的重要标志，农业试验示范站是提升农业科技水
平的重要手段。［方法］ 文章以杨凌农业科技示范推广模式的典型代表———试验示范站作为研究对象，借
助网络治理理论研究我国农业技术推广模式的特征和经验，分析农业技术推广过程中涉及的多方主体的职
能定位，构建农业技术推广治理网络，同时通过深入分析市场机制和宏观调控机制的作用机理和作用过
程，研究各方利益相对主体的关系，为创新农业科技示范推广机制构建提供理论支持。［结果］ 从网络类
型的视角看，试验示范站是政府推动、基层农技试验示范站具体操作实施的政府参与型的网络治理模式;
从网络主体的视角看，以试验示范站为主体，联动政府相关部门、普通农户等各个主体在技术推广过程中
的行为; 从网络运行的视角来看，通过从网络治理的主体因素、关系因素和环境因素等方面分析影响杨凌
农业试验示范站网络治理效果的一些具体因素。［结论］ 政府参与型的农业科技示范推广模式通过政府推
动、基层农技试验示范站具体操作实施、普通农户参与落实等一系列的技术推广过程实现了农业科技创新
发展，该模式是最有效的农业科技创新发展路径之一。
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0 引言
农业科技是确保国家粮食安全的基础，而农业科技、农业教育和农业科技推广并称为我国农业发展的
“三大支柱”。2016 年“中央一号文件”提出要强化现代农业科技创新推广体系建设，合力推进农业可持
续发展，加快农业现代化进程。在我国加速农业现代化、农业脱贫开发的关键时期，农业科技创新显得日
益重要［1］。
农业科技创新发展的关键，就是农业科技资源通过技术推广实现对传统农业的升级改造［2，3］。随着我
国经济社会的不断发展，传统的农业技术推广体系已经难以适应新的发展需求，需要围绕农业技术创新与
技术推广建立新的农业科技发展方式。已有专家和学者围绕农业技术推广体系进行了深入研究，指出优化
政府、农业技术供给方、农业技术推广主体和农户之间的主体关系是有效推动农业技术推广体系完善的途
径［4，5］。政府主导的传统农业技术推广体系是推动我国农业现代化发展发挥了重要的主导作用，在我国改
革开放发展的新时期，需要进一步引入市场经济力量创新农业技术推广体系建设，建立融合政府与社会经
济主体的多元化的农业技术推广体系［6］。农业科技推广是我国促进农业现代化发展的重要手段，其通过
建立政府、服务中心、专家、协会、企业以及农户等多元主体的农业科技推广模式，推动农业科技服务的
一体化、多元化和综合化发展［7］。农业科技推广主要包括: 公益机构主导型、科技项目带动型、市场引
导型和产学研结合型［8，9］。基于以上，如何建立政府参与、市场化运营为核心的农业技术推广体系成为新
时期推动农业科技创新发展的可行选择，未来应把农业高校和科研院所的科技资源有效融入现代农业发展
中，建立依托农业高校和科研机构的农业科技创新体系，促进农业科技资源与市场主体的合作，能够更大
程度地释放高校和科研院所的推广潜力和动力，促进现代农业发展［10，11］。
我国农业科技创新发展需要依托政府、企业、科研机构以及农民自身等多元主体的参与，其具有天然
的网络治理的特点。网络治理其能够实现公共部门与私人部门的协同与合作，最终实现多元治理［12］。网
络治理为了实现与加强公共服务水平，各个利益主体需要彼此合作，通过共享公共权力来推进公共事务的
有效治理［13］。网络治理机制的核心与关键是信任机制与协调机制的培育，进而形成具有共同价值追求的
治理体系［14］。网络治理的主要特点是: ( 1) 追求共同目标，( 2) 政府、私营组织、非营利组织或公民个
人的多主体参与，( 3) 分享公共权力［15］。借助网络治理理论研究我国农业技术推广模式的特征和经验，
分析农业技术推广过程中涉及的多方主体的职能定位，构建农业技术推广治理网络，同时通过深入分析市
场机制和宏观调控机制的作用机理和作用过程，研究各方利益相对主体的关系，为创新农业科技示范推广
机制构建提供理论支持。
中国正处在不完善的市场经济和传统农业向现代农业过渡时期，农业技术推广体系建设应尽快改革和
完善，要适应市场经济发展的需要。在我国，农业科学技术的普及与农业技术推广体系的发展密不可分，
文章以农业试验示范站为例，运用网络治理理论的视角分析了农业科技试验示范站的网络类型、网络主体
结构和网络运行方式。通过分析农业试验示范站农业技术推广过程中涉及的多方主体 ( 杨凌示范区管委
会、大学专家、基层农技人员、普通农户等) 的职能定位，构建农业技术推广治理网络，为我国推进农
业科技创新发展和农业技术推广工作机制的顺利运行提供支持。
1 农业试验示范站的发展概况
为有效解决推广主体与技术创新主体不协调的问题，杨凌示范区探索建立了 “政府推动下，以大学
为依托、基层农技力量为骨干”的农业科技示范推广新模式。杨凌依托西北农林科技大学等农业科技研
究机构于 2006 年建立了“农业试验示范站”来实现农业科技推广。农业试验示范站集科研、教学、推广
“三位一体”，围绕“大学 + 试验示范站 + 科技示范户 + 农户”的科技入户新模式，通过这种多方参与的
农业科技示范推广新模式的实施，累计引进、推广国内外良种 1 700 多个、农业先进实用技术 1 000 多项。
农业试验示范站依托特色农业作物的农业技术开发与扩散，已在 18 个省区建立了包括河南南阳小麦试验
示范站、陕西油菜试验示范站、西北黄土高原苹果试验示范站、陕北红枣产业示范站等在内的 300 多个农
业试验示范站［16］。
农业试验示范站成为链接大学农业科技与地方农业技术需求的核心载体和关键纽带，其实现了地方政
府、基层农技部门与农户需求的多元融合，有力地打破了农业技术推广的区域限制，有效地整合了政府、
大学、基层农业科技骨干、农户 4 个主体对农业科技创新的价值追求［17］。农业试验示范站的主要价值与
目标包括以下 4 个方面。
1. 1 推动农业科学研究
农业试验示范站运营的核心就是利用生物学、植物学、农业病理学等的专业知识与技术解决农业发展
中遇到的生产问题，服务现代农业优质、高效生产。西北农林科技大学等农林技术研发单位通过农业试验
示范站，积极参与农业问题的科学研究，有效地实现了科学技术与农业实际问题的有序衔接，为农业科学
研究提供了宽广的实践舞台。农业试验示范站为区内高校相关院系和专业的本科生、研究生提供了教学实
习的基地，其是相关专业研究生主要的科研与实践场所，植物病理学、食品加工等专业的硕士和博士研究
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生依托农业试验示范站，选取农业作物密切相关的课题展开研究，既提升了自身的研究实践能力，也有力
地推动了地区农业产业发展。
1. 2 推动农业技术推广
农业试验示范站是创新农技的推广载体，其建设有固定试验地，配备有培训教室、网络推广与咨询系
统，同时还拥有田间检测等系统。农业试验示范站形成的网络化的农业技术支撑体系，包括远程专家培训
和咨询系统、农业示范推广网站等网络平台推动了农技推广的范围和效率。同时，农业试验示范站形成了
“专家 + 基地 + 合作社 + 示范户”的科技推广模式，该模式形成了全方位覆盖、多层次合作的农业技术推
广培训网络，有效地培养了基层农业科技人员和农业示范户。农业试验示范站的农业科技人员，对农业推
广站的技术人员和筛选出的农业示范户进行专业知识的讲授与专业技能的培训，再由接受培训的两类人员
面向普通农户进行技术推广; 两阶段的农业技术扩散机制，能够提升农业知识与技术扩散的效率。
1. 3 推动农业产业发展
农业试验示范站通过地区农业产业特色和资源条件及科教优势，围绕地方主导农作物建立产学研三位
一体的农业技术发展体系。农业示范站依托杨凌西北农林科技大学等高校技术支撑，在推动农业科技创新
的同时，实现了技术扩散与人才培养，最终提升农业试验示范站在区域主导产业发展、技术创新、人才培
训方面的服务能力。农业试验示范站依托农业技术人员和农业示范户为农业产业化提供了技术支持，为地
区农产品加工企业的发展提供了更好的农产品原材料，有效地促进地区农业产业的升级和新兴产业的
形成。
1. 4 提升农户农技水平
农业试验示范站定期和地区农业和林业等部门进行合作，政府部门负责安排具体培训时间、地点和受
训农户名单，试验示范站的农业技术专家对农户进行集中培训。同时，农业试验示范站通过编写出版农业
技术图书和资料，摄制了录像等方式，采用培训观摩、技术指导等多种形式进行技术培训，推广新品种、
新技术，提升农户的农技水平。
农业试验示范站不仅服务某地区的农业作物，同时也面向市外、甚至省外其他相类似的农业技术服务
需求提供服务。在农业技术研究与扩散领域，农业试验示范站依托西北农林科技大学等研究资源，基于地
方的农业特色资源，有助于科研机构面向现实需求提升科研能力; 对于地方特色农产品企业，示范站有助
于提升其产业发展的技术水平。农业试验示范站围绕农业技术攻关与技术扩散，为地方发展农业经济产业
提供了技术支撑，是促进地区农业技术水平提升与实现农业产业现代化发展的核心技术力量。
2 基于农业试验示范站的治理网络及其创新运行分析
2. 1 农业试验示范站的治理网络: 政府参与型网络
研究网络治理的具体类型，实质上是分析农业试验示范站与政府关系的建构模式。按照政府在网络治
理中的作用，网络治理理论被分成政府主导型、政府参与型和自组织网络 3 种类型［17］，如表 1 所示。政
府主导型网络核心是政府，政府通过发挥组织、协调与管控的作用，通过制定网络规则，实现各类利益主
体的有序治理。政府参与型网络主体之间合作关系相对松散，政府协助与参与在各个利益主体之间建立契
约型利益整合关系。在政府参与型网络治理机制中，各类主体之间通过建立协助、开放的合作网络，基于
契约关系实现了多主体的利益整合; 自组织型网络主体中政府的参与程度较低，主要作为引导者，政府通
过建立规范和提供支撑服务，鼓励网络主体之间形成利益共享、风险共担的共同体。
农业试验示范站在技术推广和产业发展的过程中，政府、大学、企业、试验示范站、推广站、示范
户、农业协会等多个主体均有参与并形成了农业技术推广的治理网络，其中试验示范站发挥了技术源头的
重要作用，是治理网络中的核心主体 ( 图 1) 。
从网络类型的视角看，农业试验示范站是网络的核心，政府是网络的外部主体，为网络的有序治理提
供外部支撑，其中试验示范站的专家是农业技术的供给者，为农户提供所需或领先的农业先进生产技术;
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表 1 地方政府网络治理分类对比
政府主导型 政府参与型 自组织型
政府参与程度 高 低 几乎不参与
形成路径 制度型变迁 混合型路径 诱致型变迁
基本特征 政府为网络核心主体 政府为网络一般主体 政府为网络外主体
政府发挥作用 组织、协调、控制 协助、参与 规范、服务
治理基础 政府权威 契约关系 信任关系
治理机制 行政命令 利益整合 利益共同体
图 1 农业试验示范站技术推广网络治理图［18］
农业技术推广站、农业合作社、农业协会、农业企业等主体是农业技术的需求者，其将需求信息反馈给农
业技术示范站; 政府是农业技术的推广者和落实者，其通过联系农业协会、农业合作社和农业企业来将农
业技术进行扩散，并对相关农业技术服务活动进行管控。因此，整个农业技术推广工作形成的治理网络是
一种政府参与型网络治理模式。
政府参与型网络治理模式相比于政府主导型和自组织型的模式具有一定的优势。政府主导型网络治理
模式可以借助行政强制约束力量，实现农业技术推广的高强度与高效率，能够通过运动式、动员式的治理
方式来推动农业技术的扩散。但是，政府主导型存在管理机制不灵活、效率低下的问题，同时，由于大范
围的政府主导型技术推广所依赖的基层技术推广能力与专业技术知识水平均相对匮乏，可能导致推广质量
不佳的现实问题。市场自发型网络治理则主要包括农户、试验示范站、基层农技推广站、企业、合作社等
相关利益主体自发形成合作网络，政府的作用主要在于政策引导层面，不参与网络的正常管理活动; 但该
网络需要借助成熟的市场化运营管理机制，对参与主体的素质要求较高，且其发展需要依赖较长的环境
培育。
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因此，通过对比分析，可以发现农业试验示范站采用政府参与型的网络治理模式具有一定的优势，该
模式充分发挥了政府的引导作用，政府成为网络的重要参与者，通过服务试验示范站与农户、农业合作社
等主体之间的互动关系，提升了政府在农业科技推广活动中的作用; 同时，该模式的网络核心是农业试验
示范站，这将有助于激励示范站推动农业技术推广的积极性和主动性。农业试验示范站的网络治理机制，
有效地建立了政府、传统农业技术推广机构与新型试验示范站的合作关系，将政府的资金、基层的农业技
术推广机构的人才、试验示范站的农业科技力量、合作社的市场化运营与管理能力、农户致富的追求等多
个层面的资源与需求整合在一个有序的合作网络之中，是当前提高我国农业技术能力的有效治理网络。
2. 2 农业技术推广网络治理的主体: 农业试验示范站
网络治理的主体，也即治理网络的节点，是网络治理研究的基本层次和范畴。在农业技术推广网络治
理体系中，农业试验示范站是该网络的核心和关键节点，其作为政府、基层农业技术推广站、农业合作
社、农户等主体围绕农业技术推广活动的沟通者和协调者，是鼓励各方参与、化解各方矛盾、督促各方落
实的有力主体，正是农业试验示范站的主导地位，使得农业技术推广活动成为该网络治理的核心目标，各
类主体围绕该目标不断明确自身定位，实现了农业技术的科学推广。同时，农业技术推广站、农业协会、
合作社和示范户等主体也是农业技术推广网络治理的关键节点，发挥着枢纽和推广载体的重要作用。农业
试验示范站的农业技术正是依托农业推广站、合作社以及示范户的进一步推广才能大范围的服务农户。
农业试验示范站是农业技术推广网络的核心主体，其是农作物种植和防病虫害等先进技术的研发主体
和技术源头，也是先进农业技术的推广者。农业试验示范站对农业科技的研发和推广使得农业技术推广
站、合作社、农户等主体获得了先进的农业科技技术，提升了农产品的附加值。因此，进一步完善农业试
验示范站的运作机制和治理网络，是完善农业技术推广的关键和有效途径。此外，政府在网络中发挥着引
领作用，正是政府对农业试验示范站建立的认可，使得农业技术推广站、农业协会和农业合作社等主体选
择与试验示范站进行合作，政府是农业技术从农业试验示范站推广到农户的保驾护航者。
2. 3 农业技术推广网络治理运行情况分析
从网络运行的视角看，网络治理的主体因素、关系因素和环境因素等方面会影响网络治理的运行［19］。
在农业技术推广网络治理的运行阶段，治理效果是衡量网络价值的最重要的指标。围绕农业试验示范站形
成的网络治理的网络效果，包括决定合作网络的直接效果和间接效果，其中直接效果是指农业试验示范站
对于提升农业技术水平和农业收入的作用; 间接效果主要是指推动政府行政效能提升、推动农业基层合作
与组织能力提高等。农业技术推广网络的治理效果受到多种因素的影响，其中核心因素包括网络主体之间
的合作态度、合作能力、合作关系 ( 信任、沟通、协同) 等，这些因素会直接影响网络治理的绩效; 环境
因素包括政府的支持力度 ( 政策、财政等) 、农户的参与程度等，这些因素会间接影响网络的治理效果。
因此，各类主体之间的合作关系、合作态度、资源投入与整合、协同效果与信任程度越好，那么网络的治
理效果越好; 农户的参与程度越高、政府支持力度越大，网络的治理绩效越好。
2. 4 农业科技示范站的不足及未来发展方向
从网络治理分析来看，农业科技示范站对于促进农业科技创新发展发挥了重要的技术引领作用，有效
地促进了各类利益主体的合作。当前农业科技示范站虽然是农业技术推广网络的核心，但政府是该网络治
理的主导力量。政府是农业科技示范站运营资金的主要来源方，农业科技示范站仍然无法自发运营，其需
要地方政府的财政支持才能够发展，这导致农业科技示范站难以大规模复制和推广，限制了该治理网络的
扩散及其影响与成效。
未来农业科技示范站应该进一步推动农业技术与农产品的融合，提升农产品的技术附加值，帮助农民
更好的致富增收。同时，未来应提高企业与试验示范站的合作关系，推动企业成为农业科技推广治理网络
的核心之一，支持农业科技示范站通过市场化经营解决运营资金问题并降低农业技术推广面临的各类
风险。
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3 基于网络治理的农业试验示范站经验借鉴
该研究运用网络治理理论的视角分析了农业试验示范站的网络类型、网络主体结构和网络运行情况，
为政府推动农业科技创新工作指明了努力方向。研究发现政府参与型的农业技术推广网络治理模式是最有
效的农业科技创新发展路径之一。该模式通过政府推动、基层农技试验示范站具体操作实施、普通农户参
与落实等一系列的技术推广过程来促进农业科技创新发展。其发展经验可总结借鉴如下:
3. 1 通过网络治理促进各主体合作，充分发挥农业试验示范站的作用
农业科技创新发展要利用农业试验示范站等各种资源，充分发挥主观能动性，加强与政府的合作，确
保技术推广工作高效开展。
3. 2 促进示范站与各主体之间建立良好的关系
示范站应当注重与政府、高校、普通农民等相关主体的沟通交流，争取建立服务网络内多个主体的信
任机制、沟通机制和协同机制，让整个网络合作既有硬性的规章制度作保障，也有信任协调等软性关系做
润滑剂，确保各主体之间建立和谐融洽的良好关系，以有利于农业技术推广工作的开展。
3. 3 农业试验示范站要争取更多的社会支持，尤其是各级政府的支持
各级政府应该给予农业试验示范站充分的人力物力财力支持，尤其是要积极配合示范站开展技术推广
工作，只有政府的支持与配合，农业科技创新发展才能得以高效发展。
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Abstract The extensive application of agricultural science and technology is an important symbol of the
development of agricultural modernization，and agricultural test and demonstration station is an important means to
improve the level of agricultural science and technology． In this paper，the typical demonstration of agricultural
science and technology demonstration model in Yangling Demonstration Zone，the experimental demonstration
station was taken as the research object． With the help of the theory of network governance，this paper studied the
characteristics and experiences of agricultural technology extension mode in China，analyzed the functional
orientation of various subjects involved in the process of agricultural technology extension，and constructed the
agricultural technology extension governance network． Meanwhile，through the in-depth analysis of the market
mechanism and macro-control mechanism of the role of mechanisms and processes，it studied the relationship
between the interests of the parties to the main body for innovative agricultural science and technology demonstration
and extension mechanism to provide theoretical support． From the perspective of network type，the agricultural
experimental demonstration station is a participatory network governance mode promoted by the government and
implemented by the grass-roots agricultural technology experimental demonstration station． From the perspective of
the network subject，the experimental demonstration station is the main body，the relevant government departments，
ordinary farmers and other subjects are in the process of technology promotion behavior． From the viewpoint of
network operation，some specific factors affecting the network governance effect of Yangling Demonstration Zone
were analyzed from the aspects of the main factors，relationship factors and environmental factors of network
governance． The model of government participation in agricultural science and technology demonstration and
extension has realized the innovation and development of agricultural science and technology through a series of
technical extension processes，such as government promotion，concrete operation and implementation of grass-roots
agricultural technology demonstration station，participation of ordinary farmers，etc． This model is one of the most
effective ways to develop agricultural science and technology innovation．
Keywords network governance; agricultural science and technology innovation; agricultural experiment
demonstration station; technology dissemination; farmers
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